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Varón de 31 años con malformación arteriovenosa 
frontal derecha Spetzler-Martin I, que 21 días después 
de tratamiento endovascular de embolización presentó 
alopecia occipital izquierda (Figura 1). Días después se 
pudo apreciar la clásica forma rectangular descrita en 
estos casos (Figura 2), con resolución espontánea luego 
de 13 semanas (Figura 3).
Las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones 
benefi­ciosas,­ sin­ embargo,­ pueden­ producir­ efectos­
perjudiciales para la salud de las personas y el medio 
ambiente.1 Las alopecias transitorias por radioterapia 
en pacientes con cáncer son conocidas, también pueden 
ocurrir después de un procedimiento guiado por 
fluoroscopia.­El­reporte­por­esta­causa­está­en­aumento­
conforme aumenta la realización de procedimientos 
endovasculares.2-4
El­ compromiso­ agudo­ en­ piel­ por­ radiación­ se­ puede­
estimar según la dosis absorbida por unidad de masa (en 
Gy o en J/kg): eritema (transitorio < 1 Gy) con 3-6 Gy; 
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quemaduras con 5-10 Gy; alopecia reversible con 4 Gy, 
irreversible­ con­ 7­ Gy;­ descamación;­ atrofia;­ efectos­
retardados­(telangiectasia,­fibrosis)­con­10­Gy.­
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Figura 1. Alopecia occipital izquierda. A los 21 días 
de procedimiento endovascular.
Figura 2: Alopecia rectangular occipital izquierda. Figura 3. Resolución de la alopecia a las 13 semanas.
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